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- , Erkennung i m Blutausstrich 
1147 
- u n d Glucose-6-phosphat-
Dehydrogenase Typ-Schwaben 
1029 
- , hämolytische bei Magen-
karzinom 1118 
- , sideroachrestische 1024 
- und T u m o r e n 754 
Anämien und Polyglobulien 521* 
Anästhesie bei Anurie 1055 
Analgetika u n d Niere 303 
Anastomose, portocavale 957 
Anatomie, pathologische des 
Schädels 928* 
- , spezielle pathologische 566 
Werdegang i n Rostock 808* 
Aneurysma dissecans aortae 
646, 698 
- der Nierenarterie 54 
Anfälle, psychomotorische und 
Dipropylessigsäure 63 
synkopale 480 
Anfallsleiden des Kindes 928* 








Angina pectoris fibrinolytische 
, Pharmakotherapie 700 
- Serum-Kreatinkinase 984 
Angiographie bei Nierenarterien-
stenose 1086 
- und Todeszeitfeststellurig 611 
Vereinigung 51 
Angiopathie , diabetische u n d 
Prophylaxe 178 
- , diabetische und Terminologie 
85 
Angstpsychose bei D r o g e n k o n -
sumenten 449 
Antazol in , Nebenwirkungen 672 
A n t i a r r h y t h m i k a , Neben-
wirkungen 671 
A n t i b i o t i k a 1146* 
- , »kleine« 1146* 
A n t i b i o t i k u m , Adr iamyc in 369 
Antidepressiva 359* 
- und Herz 1090 
Antiepi lept ika und Folsäure 850 
Ant iepi lept ikum, Dipropylessig-
säure 63 
Antigen und Lymphozyt 922 
- bei Vaccinia-Intracutantest 
822 
Antigene, Transplantations- 347 
Antigenität von Influenzaimpf-
stoffen 938 
Ant ikernfaktoren bei Hepati t is 1 
Antikoagulantien und H i r n -
infarkte 529 
- , Therapie 1145* 
Antikoagulant ienblutung i m 







Antrektomie und Vagotomie 639 
Antrumresektion und Vagotomie 
1022 
Anur ie und Anästhesie 1055 
A o r t a , Aneurysma 698 
Aortenaneurysma, Therapie 646 
Aortendissektion retrograde 338 
Aortenisthmusstenose, Operat ion 
271 
- , - und Hypertonie 436 
Aortenklappenendokardit is 
891 
Aortenstenose, suprarenale u n d 
Hypertonie 615 




Approbat ionsordnung, neue 
218 R 
A p t i n , Dosierung 760 
Arant i l -Verg i f tung und Dialyse 
1034 
Arbeitsgemeinschaft für N e u r o -
psychopharmakologie 443 
Arbeitsinsuffizienz und B lut -
gasanalyse 862 
Arbeitsstätte, Fakten u n d Steuer 
886 
Aristoteliker und Arz t 843 
Armschulung 656* 
A r r h y t h m i e bei Vergiftungen 
853 




Dic loxac i l l in 1129 
Arter iopathie , chronische u n d 
Thrombolyse 566 
Arteriosklerose, u n d Aortendis-
sektion 338 
- u n d zerebrale Ischämie 526 
A r t h r i t i s bei Psoriasis 300, 557 
- urica 301 
Ar thropath ie , Isoniazid- 48 
A r t h r o p o d e n u n d Toxoplasmen 
81 
Arzneibehandlung, moderne 927* 
Arzneimittelgesetz 1106* 
Arzne imi t te lwirkungen 442* 
A r z t u n d Approbat ionsordnung 
218 R 
- , griechischer u n d Gratiositas 
841 
- u n d Kostenabzug 884 
- u n d Krankenkarteien 354 R 
- u n d Unterlagen-Aufbewahrung 
479 R 
Arztunterlagen u n d Sozialversi-
cherungsträger 601 R 
Arztverschulden u n d Laborato-
riumsergebnisse 132 R 
Ascorbinsäure u n d T h i a m i n , 
Wechselwirkung 1065 
Aspiryl -Polylysin und Acetyl -
salicylsäure 1114 
Asthma bronchiale und 
Maxatase 246 
u n d Mehlberufe 276 
, Pharmacortisolspiegel 238 
u n d Practolol 1074 
u n d ß-Rezeptoren-Blocker 
220 
Asphyxie , perinatale 189, 633 
Asystolie u n d I n f a r k t u n d 
Digital is 666 
A t e b r i n zur Kerngeschlecht-
best immung 1122 
A t e m n o t u n d Epiglot t i t i s 573 
Atemwegswiderstand u n d M e h l -
asthma 279 
Atherosklerose u n d Ar ter ien-
calcinose 1097 
Athyreose, Therapie 266 
Atlas der Neuroanatomie 314* 
Atresie der Gallengänge 900 
Attacken, zerebrale flüchtige 525 
A u f b e w a h r u n g v o n Arztunter -
lagen 602 R 
Aufbewahrungsfr is t für Röntgen-
bi lder 655 
Augenhei lkunde, Lehrbuch 89* 
Augenhintergrund, Fluoreszenz-
angiographie 401* 
Auskul ta t ion der Leber 1100 
Auslandsstipendium 890 
Austral ia(SH)-Antigen 405 
bei Blutspendern 307, 710 
bei Blutspendern u n d 
Empfängern 131 
und Leberkranke 257 
1 Die fettgedruckten Zahlen bedeuten Originalarbeiten, die mit * versehenen Buchbesprechungen. R = Arzt und Recht. 
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Australia(SH)-Antigen 
-Nachweis i m Peritoneal-
dialysaten 707 





, Verteilung 407 
Autoantikörper und Hepatitis 
chronica 1 
A u t o u n f a l l und Steuerrecht 886 
A x e l r o d , Julius 355 
Azathiopr in und Hepatitis 2 
- bei Pruritus 1107 





Bactr im bei Bronchitis chronica 
85 
Bakteriurie und Serumantikörper 
67 
Bakteriurien der Schwangerschaft 
876 
Bandscheibenprolaps beim K i n d 
544 
Barbiturate, Vergiftungen 327 
Barthe-Preis 361 
Basensequenzwiederholungen 
i n der D N S 443 
Batterien, Ladezustand bei 
Herzschrittmachern 248 
Bauchdeckenfisteln bei M . Crohn 
1081 
Becken, Tumoren-Therapie 401* 
Begutachtung, urologische 808* 
- verletzter Wirbelsäule 606* 
Behaarung und H o r m o n e 801 
Bein, Amputat ionen 261* 
- , Lymphödem 50* 
Bence-Jones-Plasmozytom und 
Amyloidose 539 




Bettenzahl und Krankenhäuser 
224 
Bierabsatz 263 




Biguanide und Diabetes 728 
Bilirubinspiegel des 
Neugeborenen 1142 
Biochemie, Energitik 565* 
- , Grundriß 262* 
- , organisierte 848* 







Bittner-Virus und M a m m a k a r z i -
n o m 567 
Blastentransformation, Induk-
toren 922 
Bleivergiftung durch T o n k r u g -
glasur 713 
Blindheit u n d endokrines System 
363 
ß-Blocker, Nebenwirkungen 672 
Blut und Adriamycintherapie 
371 
- , Anämien und Polyglobulien 
522* 
- hämolytisch-urämisches Syn-
d r o m 100 
- , Morpholog ie 261* 
Blutausstrich bei Eisenmangel-
anämie 1147 












Blutung, gastrointestinale und 
Coeliacographie 45 
- und Diagnostik 873 
- , innere und Ikterus 479 
- , intrazerebrale unter der Geburt 
190 





Blutspender und Austra l ia-Ant i -
gen 131, 307 
Bluttransfusion und Hepatitis 
377 






Boecksches Sarkoid des Nerven-
systems 945 
Bojen bei Fingerleisten 1057 
Brachydaktylie bei Poland-Syn-










und Therapie und Prognose 
931 
Bürger u n d Irre 657* 
Bundesprothesenliste 888* 
Burg-Preis 568 
Busulfan bei Leukämie 867 
c 
Calcinosen der Arterien 1094 
Calcitonin und C-Zellen-Karzi-
n o m 128 
- u n d Hyperparathyreoidismus 
764 
Calciumhaushalt, C-Zellen-Kar-






Captagon, Notfälle 449 
Carbenici l l in und Pseudomonas-
infekt ion 183 
C a r d i o l i p i n und Alkoholentzug 
16 
Carotisangiographie und H i r n -
infarkte 528 
Carotisverschluß nach LSD 889 
Casoni, Intrakutanreakt ion 76 
Cephalexin, Bestimmung i m 
Serum, U r i n , Galle etc. 464 
Cephaloxidin bei Sphaerophorus-
Empyem 204 
Cephalospermie bei Pyelitis 
gravidarum 877 
Cephalotin bei Niereninsuffizienz 
494 





Chemie, klinische und Ausbi l -
dung 311 
Chemotherapie des Krebs 360* 
- der Nasentumoren 1017 
Chimärismus 352 




- , Trasylol 360* 
- u n d Urologie, Abgrenzung 
607 
Chloräthyl, W a r n u n g 658 
Chloramphenicol und Agranu-
lozytose 910 
- , - Allergien 161 
- , Dosierung 1024 
- , Maximaldosis 48 
- bei Pyelitis gravidarum 877 
Chloramphenicolbehandlung, 
wiederholte 218 
C h l o r i d bei Erbl indung 365 
Chlor ierung der Bäder 520 
C h l o r o q u i n und Lupus erythe-
matodes 392 
C h l o r p r o p a m i d bei Diabetes 
mellitus 549 
Chlorsekretion des Magens 7 
Cholecalciferol-Metabolit 769 
Cholestase und Laparoskopie 
896 
Cholesterin, Gallensteine 929 
- und Gicht 491 
- und Leberkrankheiten 805 














Citrobacter und T r i m e t h o p r i m 
824 
Clearance und 1 3 1 J -Hippursäure 
160 
- u n d Nierenplasmastrom 119 
- u n d Uninephrektomie 535 
Cloaca-Gruppe und T r i m e t h o -
p r i m 823 
Clof ibrat und Hyperlipidämien 
832 
- , Nebenwirkungen 969 
C ö 2 u n d Pickwick-Syndrom 214 
Cocain und Leberschäden 455 
Colektomie, Präoperative Maß-
nahmen 133 
Colit is , ischämische 472 
- , regionäre 471 
Coeliacographie, I n d i k a t i o n 
u n d Ergebnis 43 
Collagen-like Protein 475 
Col lumkarz inom, Therapie 1133 
Colorszintigraphie 1052 
Coma diabeticum und Anurie bei 
K i n d , Dialyse 1036 
, Diagnose und Therapie 
761 
- hepaticum u n d Diät 299 
- - , Dialyse 1039 
Conn-Syndrom, Endokrinologie 
und Kreislauf 951 
Coxarthrose, Hängehüfte 522* 
- , Therapie 848* 
Concanavalin A und T u m o r -
zellen 181 
Corpus lutenum, F u n k t i o n 802 
und Prostaglandine 916 
Corticosteroide i n Kombinations-
präparaten 177 
- und Sudeck 345 
Cortisol und Blindheit 363 





5 l C r - H u m a n a l b u m i n und Entero-
pathie 817 
Crohnsche Krankheit 471 
Cronkhite-Canada-Syndrom 989 
Croup und Epiglottit is 569 
Crush-Syndrom bei H e r o i n -
süchtigen 1107 
Ccyclophosphamid bei Poly-
arthrit is chronica 992 
Cytofulsan bei Leukämie 867 
Cytogenetik 889* 
D 
D a r m und C-Zel len-Karzinom 
128 
- und Ceroidose 650 
- und Cronkhite-Canada-Syn-
d r o m 990 
Darmkrankheiten und Labor 310 
Dauerkatheter und Harnwegs-
infekt ionen, Serumantikörper 
67 
Decidua und Prostaglandine 918 
Defektdeckung nach Nasen-
tumor-Operat ionen 1017 
D e l i r i u m tremens und Elektrolyt -
haushalt 478,708 
, Lebermorphologie 9 
D e l i r i u m tremens und Wasser-






- , Forschungen 432 
- u n d Katecholamine 434 
- und Tryptophanstoffwechsel 
434 
Dermatit is , allergisch-akute 756 
Dermatologie, Krankheitsbilder 
566* 
Dermatomykosen aus dem 
Mit te lmeerraum 234 
S A C H V E R Z E I C H N I S 17 
Derra, E. 70. Geburtstag 437 
Desobliteration bei Nierenarte-
rienthrombose 1086 
Diabetes mell i tus Abmagerungs-
diät 221 




und D u p u y t r e n 28 
und Facialislähmung 483 
und Glucosurie 1130 
— - , Informat ionen 523 
, Koma-Behandlung 761 
und Lipidstoffwechsel 488 
und Lochkerne der Leber 
912 
und Nephrose 225 
, Pathogenese 441* 
und Verschlußkrankheit 103 
und Virugenese bei der 
Maus 693 
- insipidus, C h l o r p r o p a m i d 549 
Diabetesdiät u n d Zucker 49 






i n der Schwangerschaft 592 
Diät zur Abmagerung 221* 
- und Hepati t is 968 





- , klinisch-chemische 482 
- klinische und Tests 135* 
- der Laboratoriumsbefunde 
606* 
- , nuklearmedizinische 222* 
Dialyse, extrakorporale 1105* 
- und Schlafmittelvergiftungen 
330 
Dialysegerät Rosenheim 1101 
Diarrhoen u n d Vagotomie nach 
Ulkus 637 
Diazepam u n d Neugeborenen-
bil irubinspiegel 1142 
Dichlorstapenor, Gangrän nach 
intraarterieller In jekt ion 1127 
Dic loxac i l l in , Gangrän nach 
arterieller In jekt ion 1127 
Digital is u n d M y o k a r d i n f a r k t , 
Rhythmusstörungen 663 
D i g i t o x i n , Vertei lung 1020 
D i g o x i n , Biotransformation 1020 
Diphenylhydanto in bei Herz-
rhythmusstörungen 380 
Nebenwirkungen 672 
Dipropylessigsäure, als A n t i -
epi lept ikum 63 
Diskushernie, lumbosakrale beim 
K i n d 544 




D o b e r o l , Dosierung 760 
- , Dosierung 760 
D O M , Notfal ls i tuat ionen 449 
L - D o p a bei Parkinson 436 
- zur Parkinsontherapie 87 
D o c i t o n bei Angina pectoris 701 
D o p a m i n u n d Schock 168 
Doppelsatelliten an C h r o m o -
somen 554 
Drogenkonsumenten, N o t f a l l -
situationen 449 






u n d Vagotomie 637 
Duodenopankreatektomie 41 
Duodenum und Coeliacographie 
45 ' 
Dupuytrensche K o n t r a k t u r und 
Leberzirrhose 31 
Durchblutungsstörung u n d 
Nicotinabstinenz 134 
Durchflußfluoreszenzzytophoto-
metrie u n d Krebsvorsorge 
1099 
Dysregulation, orthostatische 




- der Leber und Resektion 388 
Echinokokkenkrankheit , 
Diagnostik 75 
E C H O - V i r e n und Influenzaimpf-
stoff 942 
Ehen, kinderreiche und Abnahme 
608 
Ehescheidungen, Zunahme 929 
Eierstock u n d Ovulationsr 
hemmer 960 
Eileiter und Prostaglandine 916 
Eisen und Porphyrie 914 
Eisenmangelanämie, Erkennung 
1147 
Eisenstoffwechsel und T u m o r -
anämien 755 
Eiweiß und Erbl indung 365 




Eiweißspaltung i m M a g e n 511 
Eiweißverlust-Syndrom, gastro-
intestinales 815 




Elektrokardiogramm u n d A n t i -
depressiva 1090 
- und Practolol 1072 
- , Telemetrie- 813 
- u n d Fibrinolyse-Therapie der 
Angina pectoris 773 
- u n d Schrittmacher 685 
- u n d Xenotransplantate 217 
Elektrolyte bei Blinden 366 
Elektrolythaushalt u n d D e l i r i u m 
332, 478, 708 






Elektronenmikroskopie, L y m p h -
knoten-Atlas 807* 
Elektrophorese der Pepsine 515 
Elektropotentiale von T u m o r e n 
443 
Embolie u n d H i r n i n f a r k t e 528 
- der Nierenarterie 54 
E M C - V i r e n und Pankreas 695 
Emphysembronchitis 833 
- , Plasmacortisolspiegel 238 
Endokardit is , Enterokokken- 518 
- , Wandel 891 
Endokrinologie von H y p o -
physentumoren 46 
- , Probleme 800 
Endomyokardfibrosen 654 
Endoskopie bei D a r m b l u t u n g 
874 
- , gastroenterologische 481* 
- und Gynäkologie 1145* 






Enten, Amyloidose 315 
Enteritis regionalis und H a u t -
erkrankungen 1078 
Enterokokken, A m p i c i l l i n und 
Streptomycin 518 
- u n d Endokarditis 518,892 
- bei Pyelitis 876 
- u n d T r i m e t h o p r i m 823 
Enteropathie, exsudative 815 
Entzügelungs-Hypertonie 760 




Enzephalopathie, hepatische und 
Lactulose 567 
Enzymausschüttung und Z e l l -
schädigung 551 
Enzymvariante, neue bei Anämie 
1021 
Enuresis und Spina bif ida occulta 
21 






Erbkrankheiten und Fingerleisten 
1058 
Erbl indung und endokrines 
System 363 
Erhebungen i n Krankenhäusern 
972 
Ermüdung, Schlaf und T r a u m 
1067* 
Ernährung, parenterale 767 
Ertaubung, akute und Diagnose 
429 
Erwachsener u n d Nephrose 227 
Erythema nodosum bei M o r b u s 
Crohn 1082 
Erythroblasten bei Magen-
karz inom 1120 
Erythromycin bei Pyelone-
phrit is 877 
Erythrozyten und neue Enzym-
variante 1031 
- u n d Hämolyse 595 
Erythrozytenbildung u n d 
T u m o r e n 754 
Erythrozytenvolumen und 
Conn-Syndrom 951 
Escherichia coli bei Pyelitis 
gravidarum 876 
- coli u n d T r i m e t h o p r i m 824 
von Euler, Ul f Svante 356 
Ewing-Sarkom, Strahlentherapie 
473 
Extrasytölen und Infarkt , 
Digitalistherapie 665 
Extrasystolie und Phenhydan 
380 
- und Practolol 1072 
Extremität untere und A m p u -
tat ion 261* 
- u n d Lymphödem 50* 
F 
Fascialislähmung und Diabetes 
483 
Fahrradprogramm, H e i m -
Trainer 711 
Faktor I X - M a n g e l bei Nephrose 
361 
Familienplanüng 959 





Fertilität u n d Mykoplasmen 223 
a-Fetoprotein 713 
Fette bei Hepatitis 250 
Fettembolie, posttraumatische 
210 
Fettgewebe und Insul inwirkung 
255 
Fettleber und D e l i r i u m tremens 
10 
- , Diät 298 
Fettsäuren und A l k o h o l 16 
- u n d Gicht und Hyper-
urikämie 490 
- u n d Herzinfarkt 93 
Fettstoffwechsel 359* 
Fettsucht 522* 
- und Diabetes 221* 




Fettzirrhose und Diät 298 
Feulgen-Preis 483 
Fibrinolyse, Therapie 1145* 
Fibrosarkom, Strahlentherapie 
474 
Fieber und Äthiocholanolon 107 
Fievet-Stiftung 223 
Fievre boutonneuse 1117 
Fingerleisten u n d Krankheit 
1056 
Flash-back 450 
Fleckfieber, Zeckenbiß- 1116 
Fleisch und Toxoplasmose-




Folsäure und Serum-Hydantoin 
850 
Fortbildungsbeihilfe, 
Stipendium als - 568 
Fraktur und Fettembolie 210 
- u n d Kallus-Problem 222* 
Frerichs-Preis 850 
Frey-Preis 850 
Frühgeborene u n d Asphyxie 653 
- u n d Candidose 818 
- , Gerinnung 353 
Frühschwangerschaft und 
Ovulationshemmer 1104 
Fua-Med und Polyneuritis 72 






Furadantin und Lunge 955 
- , Polyneuritis 72 
Fußsohle, Anhidrose 977 
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G 
Galen, Gratiositas 842 
Galle, Cephalexinbestimmung 
464 




Gallengangsatresie, Probleme 849 
Gallensteine, Cholesterin- 929 
Gallenwegserkrankungen 313* 
- und Phosphatasen 344 
Gammaenzephalographie bei 
cerebralen Hämatomen 1054 
Gammaglobulin, Mangel 1140 
Ganzkörperplethysmogramm 





Gastrin und Magensekretion 5 
Gastritis und Blutung 874 
Gastroenterologie, Endoskopie 
481* 




Gastroschisis - Omphalozele 621 
Gastroskopie bei Magenpolypen 
39 
Gebärmutterhals-Präkanzerose 
u n d Ovulationshemmer 91 
Geburt und Asphyxieschädigung 
189 
- und Herztonveränderung 
1065 
Geburtenrückgang 1970 1147 
Geburtshilfe, Lehrbuch 926* 
Gefäßbahnrekonstruktion bei 
Nierenarterienverschluß 57 
Gefäße und Kalkablagerungen 
1096 
Gefäßwand und Thrombozyten 
605* 




Geflügel und Toxoplasmose 80 
Gehirn und Asphyxie unter der 
Geburt 190 
- , ischämische Infarkte 529 
Geisteskrankheiten und 
Tuberkulose 604 
Gelenke unter Isoniazid 49 
Gelenkerkrankungen bei 
Psoriatikern 300, 557 
Gelineau-Syndrom und 
Pickw.ick-Syndrom 215 
Genetik, biochemische 180* 
Genitalkarzinome, familiäre 
Häufung 468 
Gentamycin, Ausscheidung über 
Bronchien 870 
- und Pseudomonasinfektionen 
183 
Gentamycinsulfat, Pharmako-
kinet ik 734 









männliche i n Blutzellen 1122 
Geschlechtskrankheiten 481* 
Geschwülste, maligne und 
Immunsuppression 170 
Gesellschaft zur Bekämpfung 
der Krebskrankheiten 443 
- für Kardiologie, Preis 1970 138 
- für Schiffahrtsgeschichte und 
Marinegeschichte 1028 
- für Teratologie 137 
Gesichtsteile, fehlende und 
Krankenkasse 309 R 
Gestagene, Nebenwirkungen 803 







Getreidestaub und Asthma 276 
Gewebetypisierung, 
HL-A-Ant iseren 58 
Ghedini-Weinberg, Komplement-
bindungsreaktion 76 
Gicht und Arthr i t i s 301 
- , Lipidstoffwechsel 488 
Giul iani Varikozelenoperation 
641 
G K B , Vorstand 443 
Glandulae submandibulares, 
Schwellungsrezidive 519 
Glibenclamid, Fortschritte 728 
a. 7-Globuline 595 
ß-Globuline 597 
Globuline und Endoxan bei 
Polyarthritis 996 
Glomerulonephrit is und 
Cephalotin 495 
- und Dialyse bei Kindern 1037 
- und Nephrose 225 




Glucagon, cardiale W i r k u n g 702 
- und Schock 168 
Glucose und Blindheit 365 





genase T y p Schwaben 1029 
Glucosetoleranz i n der 
Gravidität 590 
Glucosurie, renale 1130 
Glycerinphosphatide und 
Alkohol ismus 16 
a j -Glykoproteine und Cyclo-
phosphamid bei Polyarthritis 
992 
Glykoside, Biotransformation 
und Verteilung 1018 
- nach In fark t 669 
- , Stoffwechsel 1019 
Gonokokken, Virulenzfaktor 137 
Gonorrhoe, Prostatitis 1092 
G O T und D e l i r i u m tremens 12 
- und Herzinfarkt 981 
GPT und D e l i r i u m tremens 12 
- und Kreatinkinase 981 
- i m Serum, erniedrigte 766 
Graft-versus-host-Reaktion 348 
Gramoxone, Vergif tung 498, 588 
Grand mal u n d Dipropylessig-
säure 63 
Granulomatose, chronische 523 
- , - bei Mädchen 403 
Granulozyten und Kerngeschlecht 
1125 
Gratiositas des griechischen 
Arztes 841 
Gravidität und Corpus luteum 
802 
- und Diabetesdiagnostik 590 
- , Diabetestherapie 592 
- und Impfungen 846 
- , Oestriol u n d Pregnandiol 
1026* 
- und Pockenschutzerstimpfung 
1144 
- und Pyelonephritis 877 
Großhirnhemisphäre, 
Entwick lung 442* 
G r o t h , A l f r e d f 1103 
Gynäkomastie nach Clof ibrat 
969 
Gynäkologie, Endoskopie 1145 
- , Kuldoskopie und Laparo-
skopie 1066* 
- , Lehrbuch 888 
H 
Haar u n d H o r m o n e 801 
Hämatemesis, Therapie 875 
Hämatokrit , Bestimmung 1023 
- , Fingerbeere und Ohrläppchen 
789, 1143 
Hämatologie, praktische 565* 
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M y l e r a n bei Leukämie 867 
M y o k a r d , Revaskularisation 746 
ß-Rezeptorenblocker 1069 
M y o k a r d i n f a r k t , Digital is u n d 
Rhythmusstörungen 663 
- u n d Fettsäure 93 
- und Postmyokardinfarkt-
Syndrom 166 
- und zerebrale Ant ikoagulan-
t ienblutung 1044 
Myokardiopath ien , Ätiologie, 
Klassifizierung und Patho-
genese 659 
M y o k a r d i t i d e n 660 
M y o k l o n i e und Dipropylessig-
säure 64 
Myopath ien und Elektro-
myogramm 1137 
Myosit is und Elektro-
myogramm 1135 
N 
Nabelschnur und Prostaglandine 
918 
Nägel und Psoriasis 301 
Naegeli-Preis 1108 
Naevuszellnaevus und Entartung 
399 
N a h r u n g bei Leberkrankheiten 
250 










- , Therapie 1016 
Nasentumoren, Diagnose 1013 
- , Therapie 1016 
N a t r i u m bei Erbl indung 365 
Natr ium-dipropylacetat und 
Epilepsie 63 
Natr iumhaushal t und D e l i r i u m 
tremens 335 
Nebenniere und Blindheit 367 
Nebennierenrinde und Conn-
Syndrom 953 
- u n d Nebennierenmark 87 
- und Ovulationshemmer 960 
Nebenschilddrüsenadenom, 
Diagnostik 519 
Neisseria meningitidis und 






- u n d Restniere 531 
Nephrose des Erwachsenenalter 
225 
- , Faktor I X - M a n g e l 361 




Nervenschäden nach N i t r o -
furanto in 792 
Nervensystem, Boecksches 
Sarkoid 945 
- und Lupus erythematodes 
disseminatus 390 
- , Pathologie 50* 
peripheres u n d Ultrastruktur 
1025* 
- und Wirbelsäule 135* 
Nervus opticus, Sarkoidose 948 
Neugeborene u n d Asphyxie 655 
- , Candidose 818 
- , Diagnostik 546 
- und Gallengangsatresie 899 
- u n d Gerinnung 353 
- , Massenscreening 395 
- , Neurologie 314* 
Neugeborenenbilirubinspiegel 
1142 
Neuralgie, Zoster- 924 
Neuroanatomie, Atlas 314* 
Neurohypophysenhormone 90* 
Neurologie , Taschenbuch 768* 
Neuropathie , alkoholische 317 





2 2 S A C H V E R Z E I C H N I S 
Neuroradiologie, pädiatrische 
521* 




Nicotinsäure und H y p e r l i p i d -
ämie 832 
Niere und Aortenstenose bei 
Hypertonie 619 
Funkt ion 768* 
- , hämolytisch-urämisches 
Syndrom 99 
- und Hydroxycholecalciferol 
798 
- u n d Nitrofurantoin-Polyneuro-
pathie 792 
- u n d Phenazetin 383 
' - u n d Polyneuritis durch N i t r o -
furanto in 73 
- , Rosenheimer 1101 
Nierenarterie und Totalver-
schluß, Therapie 53 
Nierenarterienthrombose beim 
K i n d , Dialyse 1035 









- und Calciumstoffwechsel 283 
- , Cephalotinausscheidung 494 
- und Dialyse 1105* 
- und Gentamycin 734 
- und Oxalose 295 




- , i m Kindesalter 1146* 
Nierenplasmastrom, Bestimmung 
152 
- , 1 3 1 J-Hippursäure-Ganzkörper-
clearance 156 
Untersuchung 117 
Nierenpunkt ion, Folgen 50* 
Nierentransplantation und 
Anästhesie 1055 
- und Immunsuppressiva, 
Tumorentstehung 171 
Stand 965 
- , Uberleben 263 
Nierenversagen und Dialyse 
1033 
- und Eiweißkatabolismus 585 
- und Vergiftungen 851 
N i t r o f u r a n t o i n und Lunge 955 
- , - Polyneuritis 72, 792 
- bei Pyelonephritis gravidarum 
877 
. Nitropräparate und Angina 
pectoris 701 
Nobelpreisträger 1970 355 
Noludar , Vergiftungen 329 
Notfälle bei Drogenkonsu-
menten 449 
N o v o t h y r a l bei Hypothyreose 
270 








- , Therapie 509 
Oestriolausscheidung i n der 
Gravidität 1026* 
Östrogene und M a m m a k a r z i n o m 
des Mannes 931 
- als Ovulationshemmer 962 
Ohrläppchen und Fingerbeere, 
Blutuntersuchung 784, 1143 
Oligospermie durch M u m p s -
Orchitis 766 
Omphalozele, Gastroschisis 621 
















- und Immunsuppressiva 171 
- , juristische Probleme 1027 
Orthopädie, Röntgenatlas 179* 
Osteomyelosklerose und 
Philadelphia-Chromosom 297 






Otosklerose, Diagnose 507 
Ovar und Ovulationshemmer 
960 





- und Frühschwangerschaft 1104 
- und Lungenembolie 176 
- , Nebenwirkungen 960 
- u n d Schlaganfälle 412, 416 
Übersicht 961 
Oxalatsteine, Lithotripsie 485 
Oxalose, endogene 294 
Oxyphenbutazon und Steroid-
einsparung 1049 





u n d Trasylol 259 
PAH-Clearance und Nieren-
plasmastrombestimmung 152 
P A H und Nierenplasmastrom 
117 
Pankreas und Coeliacographie 
44 
- u n d Virusinfekt ion 696 
Pankreaskrankheiten und Labor 
310 
Pankreasschäden durch Schock 
314* 
Pankreassekretion und Insul in-
sekretion 859 
Pankreatektomie, Indikat ionen 
41 
Pankreatikojejunostomie 41 
Pankreatitis, chronische 41 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 
Pankreatitisdiagnostik 887 






Paramyloidose bei Plasmozytom 
539 
Parapepsin 514 
Paraquat-Intoxikat ion 588 
- , Vergi f tung 498 
Paratyphus, Seuchenhygiene 
1104 
Parkinson-Syndrom und L-Dopa 
436 
Parkinsontherapie m i t L-Dopa 87 
Parotitis epidemica u n d Ol igo-
spermie 766 
Pathologie, allgemeine 768* 
- , morphologische des 
Verdauungstraktes 1066* 
- des Nervensystems 49 
- , spezielle 566* 
Patient und Krankheit 1066* 
Pectoralisdefekt und Poland-
Syndrom 1076 
D-Penici l lamin bei Hepatit is 
chronica 139 




Pepsine, neue und Eiweiß-
spaltung 511 
Perianalfisteln u n d M . Crohn 
1079 
Peritonealdialysate und Australia 
(SH)-Antigene 707 
Peritonealdialyse 1026* 
- beim K i n d 1033 
- bei Thyreokoxikose 742 
Peritonealexsudat u n d 
Cephalexin 464 
Peritonitis u n d Verbrauchs-
koagulopathie 716 







- , Labor 311 
- und Regitintest 924 
- , Therapie 124 
Pharmakoangiographie 43 




Pr^-Chromosom und Leukämie 
296 
Phenacetin u n d Niere 303 
Phenformin, Therapie 728 
Phenhydan bei Herzrhythmus-
störungen 380 








Phobien, Verhaltenstherapie 90 
Phosphatase, alkalische und 
Hyperthyreose 196 
- u n d Isoenzymbestimmung 343 \ 
Phosphatide und Gicht 491 
Phosphatsteine, Lithotripsie 485 




- u n d Glucagon 703 
Photodermatitis und Ledermycin 
261 




Pickwick-Syndrom 212 j 
Pigmente und Ceroidose 650 
Plättchen und Acetylsalicylsäure 
1111 




Plasmalipide, Analyse 206 





Platoniker und H i p p o k r a t i k e r 
843 
Pleuraempyem durch Sphaero-
phorus necrophorus 202 
Pneumokokken und Endokarditis I 
892 
- und T r i m e t h o p r i m 824 
Pneumonie m i t Candida 818 
Pocken, I m m u n a n t w o r t 795 
- , Rückgang 483 
Pockenschutzimpfung und 
Dispositionen für Enzephalitis 
480 
- und Gravidität 1144 
- und Vakzineantigen 564 
Pockentrockenimpfstoff i n 
Indonesien 131 
Poland-Syndrom, K l i n i k und 
Genetik 1076* 
Poliomyelitis i n der Schweiz 443 
Pol io-Viren und Influenza-
impfstoff 942 
Polyarteriitis nodosa bei 
M . C r o h n 1082 
Polyarthrit is und Cyclo-
phosphamid 992 
- , juvenile 657* 
- und Psoriasis-Arthritis 302 
- und Steroideinsparung m i t 
Oxyphenbutazon 1049 




Polyneuritis bei Lupus erythema-
todes 391 
- bei N i t r o f u r a n t o i n 72 
Polyneuropathie, alkoholische 
317 
- und N i t r o f u r a n t o i n 792 
Polypeptid des Dünndarm, neues 
H o r m o n 838 
Polyposis bei Cronkhite-Canada-
Syndrom 909 
Polyzythaemie u n d Philadelphia-
Chromosom 297 
- , Therapie 358 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 
Porphyrie, erythropoetische 915 
Porphyriekrise 915 
S A C H V E R Z E I C H N I S Z 3 
Porphyrien, Therapie 914, 1103 
Porphyrinurien, hepatische 1006 













Präventivmedizin und Jugend 
879 
Prakt ikum, biochemisches 1106* 
Praxislaboratorium, Qualität 929 
Prednisolon und Tander i l 1049 
Prednison bei Hepatitis chronica 
2 
Pregnandiolausscheidung i n der 
Gravidität 1026* 
Preisausschreibung 182, 224, 
264, 316, 361, 444, 890, 1068, 
1148 
Preisverleihungen 51 , 92, 182, 
263, 361,444, 568, 770, 850, 
972, 1028, 1068, 1108 








Progesteron und Corpus luteum 
802 
Programmierung und Statistik 
482* 
Propranolol bei Angina pectoris 
701 
- bei Hypertonie 759 
Prostaglandine 916 
- und C-Zellen-Karzinom 128 
Prostata, Adenom 804 
- , H o r m o n w i r k u n g e n 803. 
- , Karzinom 804 




Prostatitis, Therapie 1091 
Proteinaseinhibitoren i n der 
Chirurgie 360 
Proteinbindung, intrazelluläre 
und Enzymkomplexe 553 
Proteine und Hämolyse 595 
Proteus bei Pyelonephritis 876 
und T r i m e t h o p r i m 824 
Prothesen der Hüften 627 
- des Hüftgelenks 794 
Prothesentraining 656* 
Pyoderma gangraenescens bei 
M . Crohn 1082 
Pseudomonas aeruginosa bei 
Pyelitis 876 
- und T r i m e t h o p r i m 824 
Pseudomonasinfektionen der 
Harnwege, Carbenicil l in und 
Gentamycin 183 
Pseudoprivatpatient 86 R 
Psoriasis und Fingerleisten 1060 





Psyche und Redukt ion bei 
Adipositas 778 
Psychedelika 450 
Psychiatrie, Sozialgeschichte 657* 
- , zukünftige 849* 




Psychopharmaka, In tox ikat ionen 
326 
- , Vergiftungen 851 
Psychose, monopolare u n d 
bipolare 433 
Psychotherapie 401 





urämisches Syndrom 101 
Pyelonephritis und Carbenici l l in 
und Gentamycin 183 
- und Cephalotin 495 
- gravidarum 875 
- und Infekt ion 763 







Q u i l o n u m bei Depression 77 
R 
, Radioisotopen und Nieren-
plasmastrom-Bestimmung 152 
Radiojod-Zweiphasentest bei 






»Rasterkleben« u n d Splenopexie 
250 
Rauchen bei Jugendlichen 879 
- und Lungenkrebs 1068 
Raucherentwöhnungstherapie, 
Bad Nauheimer 316 
Rauschgift, Aufklärungs-
broschüre 850 
- und Hepatit iden 445 
Rauschgiftprobleme, Sonder-





- und Verkehrsgefährdung 1027 
Raynaud bei Plasmozytom 539 
Reallexikon der M e d i z i n 262* 
Rechtsschenkelblock 260 
Reduktionskur bei Adipositas, 
Psyche 778 
Regelkreis, adrenokortikaler 807* 
Regitin bei Schock 169 
Regitin-Test 924 
bei Phäochromozytom 122 









wegfal l 361 
Resektoskop und Lithotripsie 
487 













Retothelsarkom des T h o r a x 230 
Revaskularisation des Herzens 
746 




Revolution und Wissenschaft 
136* 
ß-Rezeptoren-Blocker bei Angina 
pectoris 701 
und Asthma bronchiale 220 
bei Hypertonie 750 
neuer herzspezifischer 1069 





M y o k a r d i n f a r k t 663 
- und Diphenylhydantoin 381 




Ri fampic in , Preis 483 
R i n d und Toxoplasmose 80 
Ringversuche zur Qualitäts-
kontrol le 223 
Ris ikokind und Pockenschutz-
i m p f u n g 711 
Robapharm und H o m m e l , 
Kooperation 51 
Röntgen bei Darmblutung 873 













Bedeutung u n d W i r k u n g 769 
Rosenheimer Niere 1101 
Rostock, Werdegang der 
Anatomie 808* 
Rote Liste 1971 769 
Rückenmark, Sarkoidose 948 
s 
Säugling und Gallengangsatresie 
899 
Säure des Magens, Stufentest 6 
- , Vergiftungen 851 
Salmonelleninfektion und 
Seuchenhygiene 1104 
Sandkästen und Hygiene 846 
Sarkoidose des Nervensystems 
947 
Sarkom und Antigene 173 
Sauerstoff und Digitalis nach 
I n f a r k t 668 
Schädel, pathologische Anatomie 
928* 
Schädelverletzungen, f ronto-
b a s a l e l l 0 6 * 
Schaf und Toxoplasmose-
infekt ion 80 




Schilddrüse, Karzinom der 
C-Zellen 126 
- und Ovulationshemmer 960 











Schizophrenie und Papillarleisten 
1059 
Schlaf und T r a u m 1067* 
Schlafanfälle und Pickwick-
Syndrom 214 





Schleifen bei Fingerleisten 1057 
Schmerztherapie 970* 
Schock und Labordiagnostik 311 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 






- des Herzens und Telefon-




Schutzimpfungen und Sport 766 
Schwangerschaft und Corpus 
luteum 802 
- , Diabetesdiagnostik 590 
- und Diabetestherapie 592 
- und Impfungen 846 
Oestriol- und Pregnandiol-
ausscheidung 1026* 
- u n d Prostaglandine 918 
- und Ovulationshemmer 1104 
- und Pockenschutzerstimpfung 
1144 




Infekt ion 80 
Schweißsekretion der Fußsohle 
u n d Tumoren 977 
Schweiz und Poliomyelitis 443 
Schwerhörigkeit durch 
Otosklerose 507 







Sedativa, Vergiftungen 851 
Segontin bei Asthma? 220 




Seminom und Adriamycin 371 
Sengstaken-Blakemore-Sonde 
bei Ösophagusvarizen 509 
Sepsis und Verbrauchskoagulo-
pathie 715 
Serinkephalin und A l k o h o l -
entzug 16 
Serotonin und Acetylsalicylsäure 
1111 
Serum und Cephalexin 464 
Serumantikörper bei Harnwegs-
infektionen 66 
Serumbefunde bei D e l i r i u m 
tremens 10 




Antigen 257, 405 
- bei K i n d , Dialyse 1035 
Serum-Kreatinkinase 980 
Serumlipide und Alkoholismus 
13 
- , Senkung 831 




Serumwerte bei Blinden 367 
Sexualhygiene 881 




Shuntoperation, Anästhesie 1055 
Shuntoperationen bei Pfortader-
hochdruck 384 
Silikose und Herz 888 
Sinnesorgane, Ultrastruktur 
1025* 




Sonden bei Darmblutungen 874 
Sonnenbrille bei Kindern 1025 
Sonnenlicht und Hautkrebs 563 
Soor und Bronchopneumonie 
819 
Soor-Kolpitis 358 
Sozi algeschichte der Psychiatrie 
657* 
Sozialversicherungsträger und 
Arztunterlagen 601 R 
Speda, Vergi f tung 329 
Skelett und Calciumstoffwechsel 
bei Niereninsuffizienz 283 
- bei Osteopoikilie 426 
Skelettsystem und Phosphatase 
343 
Spätrausch 450 
Spätreaktion, Wirkstof fe 798, 
839, 883, 922 
Spermaanalyse nach Varikozelen-
operation 643 




Sphingomyelin und A l k o h o l -
entzug 16 
Spider-Naevi und Dupuytren 32 
Spina bifida occulta 709, 800, 
967 
und Enuresis 21 
Spinalkanal, Hämatome 1046 
Spironolacton bei Conn-
Syndrom 951 
Splenopexie m i t »Rasterkleben» 
258 
Spondylarthritis bei Psoriasis 301 
Sport und Bandscheibenprolaps 
beim K i n d 545 
- u n d Schutzimpfungen 766 





Sprue und Ceroidose 649 
Stamey-Test 767 
Staphylokokken und Endo-
kardit is 892 
- u n d T r i m e t h o p r i m 824 
- bei Pyelitis 876 
Statistik, programmierte 482* 
Status dyraphicus und Spina 
bifida occulta 709 




Steroide, isotop-markierte 801 
Steroideinsparung durch 
Oxyphenbutazon 1049 
Steroidhormone und H a u t 801 
Steuerrecht und A r z t 804 
Stimmungen u n d Adipositas 787 
Stipendium als Fortbildungs-
beihilfe 568 
Stoffwechsel und Blindheit 363 
- bei Hypothyreose 267 
STP, Intoxikat ionsnotfa l l 450 
Strahlenschutz, Fortschritte 
1105* 
Strahlentherapie des Col lum-
karzinom 1134 
- der Knochentumoren 473 
- des Mammakarzinoms des 
Mannes 931 
- der Nasentumoren 1016 
- und Wirkungen 970* 
Strahlenwirkungen 970* 
Straßenbelag, Verbrennung bei 
Unfällen 1147 
Straßenverkehr, Tote 1970 713 
Straßenverkehrsunfälle 
Januar 1971 972 




Streptokokken und Endokarditis 
892 
- , ß-hämolytische und Nachweis 
396 
Streptomycin u n d A m p i c i l l i n 518 
- bei Pyelonephritis gravidarum 
877 
Streß, und Amyloidose bei 
Enten 315 
Stridor u n d Epiglottit is 573 
Strophantin, Biotransformation 
1019 
Strukturgene, Fusion 263 
Struma, Klassifikation 752 
Studenten als Laienhelfer 137 
Subarachnoidalblutung bei 
Kindern 190 
Suchtgefahr, Hauptstelle 263 
Sudeck-Syndrom 345 
Suizid 326 
Sulfamethoxazol bei Bronchitis 
85 
- und T r i m e t h o p r i m 823 




Sumycin u n d Sulmycin 478 
Suralis-Biopsie bei Polyneuro-
pathie 319 
Synapse, N e r v und Muskel 711* 
Syndaktylien 807* 
Syndrom, hämolytisch-urämi-
sches Syndrom 97 
Synkopale Anfälle 480 
Syphilis, Immunglobul ine im 





Szintigramm und Hypothyreose 
265 
T 
T-Wel len , Tagesschwankungen 
399 
Tabakabsatz 263, 523 
Tabakkonsum bei Jugendlichen 
879 
Tachykardie, Digital is und 
I n f a r k t 665 
- , Practolol-Therapie 1069 
Tander i l und Prednisolon 1049 
Tausk-Förderpreis 264 
99 m Technetium-Pertechnetat zur 
Colorszintigraphie 1052 
Technologie und Mensch 712* 
Telefonkontrol le der Herzschritt-
macher 811 v 
Telemetrie-Elektrokardiogramm 
813 
Tentoriumriß und Asphyxie 190 
Teratologie, Gesellschaft 137 
Terminologie der diabetischen 
Angiopathie 85 
Testosteron i m Alter 804 
- und O v a r i u m 802 
Testosteronstoffwechsel der H a u t 
802 
Tests für Diagnostik 135* 
Tetanus 89* 





- und Pyelonephritis gravidarum 
877 




T h i o r i d a z i n u n d Herzverände-
rungen 1089 
T h o r a x und maligne Lymphome 
230 
- , Röntgenuntersuchungen 521 
Thoraxdeformität und vegetative 
Labilität 806 
T r i m e t h o p r i m bei Bronchitis 85 
Thrombolyse bei Arteriopathie 
566 
Thrombose und Herzkrankheit 
712* 
- der Nierenarterie 54 
Thrombose und Ovulationshem-
mer 412, 416, 962 
- des Sinus cavernosus 457 
- , Untersuchungsmethoden 927* 




Thyreoidi t is , Klassifikation 753 
Thyreotoxikose und Peritoneal-
dialyse 742 
- und ß-Rezeptorenblocker 760 
T h y r o x i n bei Hypothyreose 269 
Tiere und Toxoplasmose-
Infekt ion 78 
Tinea capitis 235 
T o d und Organtransplantation 
609 
Todesursachen, Statistik 1970 
1148 
Tonkrugglasur und Bleiver-
gi f tung 713 
Totalendoprothese der Hüfte 794 
Totalprothese der Hüfte 628 
Totgeburten, Stand 361 
- , Z a h l 1970 810 






- , Prophylaxe 377 
Transplantation von Nieren, 
Stand 965 
, Überleben 263 





Trasicor bei Angina pectoris 701 
- , Dosierung 760 
Trasylol in der Chirurgie 360* 
- bei Fettembolie 211 
- bei Paget-v. Schrötter-Syndrom 
259 
Trauma und Ikterus 479 
- und Schlaf 1067* 
T R H , synthetisches 175 
Trichomonaden-Prostatitis 1092 




- , Senkung 831 
T r i m e t h o p r i m und Sulfa-
methoxazol 823 
Trinkwasser, Chlorierung 520 
T r y p t a m i n und Depression 434 
TSH-Test bei Hypothyreose 265 
Tuberkulose und Geisteskrank-
heiten 604 
- der Prostata 1092 




T u m o r e n , Elektropotentiale 443 
- E n t s t e h u n g und Chemo-
therapie 360* 
- und Immunpression 170 
- , maligne und Adriamycin 369 
- , - i m Becken 401* 
Tumorinvas ion , retroperitoneale 
und Fußsohlen-Anhidrose 977 
T u m o r v i r e n u n d Polymerase 658 
Tumorzel len, Unterscheidung 
181 
Twis t -Methode bei Omphalo-
zelen 624 
S A C H V E R Z E I C H N I S *5 
Typhus 354, 478 
- , Seuchenhygiene 1104 
Tyramintest bei Phäochromo-
zytom 122 u 






Ulcus und Blutung 874 
- Chirurgie und Vagotomie 
633, 1022 
- duodeni und Magensekretion, 
Stufentest 5 
- und Magenpepsine 517 
- und Vagotomie 923, 1063 
- ventriculi des Alters 305 
Ultraschallkardiographie 50* 
Ultrastruktur des Nervensystems 
1025* 




Universität, Westberlin 223 
Unterlagen, ärztliche und Aufbe-
w a h r u n g 479 R 
Unterrichtsmodelle, neue 523 
Untersuchungsmethoden, 
radiologische 1025* 
Urämie und 2 5 H y d r o x y c h o l e -
calciferol 798 
- beim K i n d und Dialyse 1033 




Ur inporphyr ine , Analyse 1009 
U r o k o p r o p o r p h y r i n 1008 
Urolithiasis, Lithotripsie 485 
Urologie , Begutachtung 808* 
- und Chirurgie, Abgrenzung 
607 
- , Operationen 135* 
Urt icar ia pigmentosa, I m p f u n g 
134 




Vagotomie, Irrweg? 1022 




V a l i u m bei Rauschgiftintoxika-
t i o n 450 
V a l i u m , Vergiftungen 329 
Varikozelenoperation nach 
Giul iani 641 
Variola , Verläufe 796 





K l i n i k 715 






Verbrühung und Nierenversagen, 
Dialyse beim K i n d 1036 
Verdauungstrakt, m o r p h o l o -
gische Pathologie 1066* 
Vergi f tung durch Paraquat 498 
Vergiftungen 326, 851 




Verschlußkrankheit und Diabetes 
u n d Hypertonie 103 
Versicherung und Arztunter-
lagen 602 R 
Vesparax, Vergiftungen 329 
Viren und Geschwülste 170 
- u n d Schimmelpilz-Antivirus-
Aktivität 91 
Virulenzfaktor von Gonokokken 
137 
Virus und M a m m a k a r z i n o m 567 
Virusgenese der Lymphoblasten-
Ieukämie 315 
Virusgrippe und Impfstof f 941 
Virushepatitis und Austral ia-
Antigen 257 
- und Blutfette 805 
- und Rauschgiftsucht 447 
Virusinfekt ion bei Hämodialyse 
324 
Virusgenese des M a m m a -
karzinoms 1107 
Viruskrankheiten, I m m u n -
antwort 795 
Visna-Virus 658 
V i t a l l i u m zu Hüftgelenkersatz 
627 
V i t a m i n A , Verschreibungs-
pflicht? 810 
- B und Bestrahlungsreaktionen 
604 
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Klassifikation der Schilddrüsenkrankheiten 
Das Gründungskomitee der Sektion Schilddrüse der 
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie hat es in A n -
betracht auch einschlägiger ausländischer Versuche (1, 2) 
als erste Aufgabe angesehen, eine Klassifikation der 
Schilddrüsenkrankheiten zu erarbeiten, die vornehmlich 
klinischen Belangen gerecht wird und praktikabel ist. Es 
hat sich deshalb entschlossen, Funktion und Beschaffen-
heit der Schilddrüse in den Mittelpunkt zu stellen und 
nicht nur von der aktuellen peripheren Stoffwechselsitua-
tion auszugehen. 
Bis auf die Schilddrüsenmalignome, die spätestens mit 
Therapiebeginn im Detail zu klassifizieren sind, können 
alle Krankheitsformen und -Untergruppen durch die 
heute mögliche spezielle Schilddrüsendiagnostik geklärt 
werden. Hinsichtlich der Nomenklatur und der sachlich 
wohlbegründeten Tendenz, Eigennamen zu vermeiden, 
schließt sich die hier vorgelegte Einteilung den bisheri-
gen langjährigen Bemühungen der einzelnen Autoren 
und denen ausländischer Arbeitsgruppen weitgehend an. 
Ihre praktische Anwendung muß erweisen, ob und wo 
bei Erweiterung unserer Kenntnisse über Schilddrüsen-
krankheiten Ergänzungen oder Korrekturen angebracht 
sein werden. Unter diesem Aspekt ist hier die Erörte-
rung der endokrinen Ophthalmopathie bei den Hyper-
thyreosen zu verstehen, obgleich trotz enger Beziehun-
gen zwischen beiden auch dauerhaft euthyreotische Ver-
laufsformen derselben vorkommen. 
1 . H y p o t h y r e o s e n 
1.1. Angeborene Hypothyreose (sporadischer und ende-
mischer Kretinismus) 
1.1.1. Schilddrüsenaplasie (Athyreose, kongenitales 
Myxödem) 
1.1.2. Schilddrüsendysplasie 
1.1.2.1. ektopisch (zum Beispiel Zungen-
grundschilddrüse) 
1.1.2.2. an normaler Stelle des Halses 
1.1.3. Struma mit Jodfehl Verwertung (Dyshormono-
genese; zur Zeit sechs Typen bekannt; A n -
gabe des biochemischen Defektes) 
1.1.4. bei endemischer Struma 
1.2. Postnatal erworbene Hypothyreose (höchster Schwe-
grad: Myxödem) 
1.2.1. Primär (mit oder ohne Struma) 
1.2.1.1. idiopathisch 
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1.2.1.5. nach Strahlenbehandlung (extern 
oder Radiojod) 
1.2.1.6. medikamentös 
1.2.1.6.1. Jod in hohen Dosen 
1.2.1.6.2. strumigene Medikamente 
1.2.1.7. bei extremem Jodmangel 
1.2.1.8. bei starken Hormonverlusten (renal, 
intestinal) 
1.2.2. Sekundär 
(TSH-Mangel bei totaler oder partieller Hy-
pophysenvorderlappeninsuffizienz) 
Kommentar: Unter Hypothyreosen werden Krank-
heitsbilder verstanden, bei denen ein Mangel an Schilf 
drüsenhormocien in der Peripherie vorliegt. Das hypo* 
thyreotische K o m a stellt kein eigenes Krankheitsbild, 
sondern eine ungewöhnliche und sehr seltene Verlaufs-
form der Hypothyreose dar. 
2. H y p e r t h y r e o s e n 
2.1. Hyperthyreosen, die mit oder ohne endokrine Oph-
thalmo- und Dermopathie einhergehen können 
2.1.1. Hyperthyreose ohne Struma 
2.1.2. Hyperthyreose mit Struma diffusa 
2.1.3. Hyperthyreose mit Struma nodosa 
2.2. Hyperthyreose ohne endokrine Ophthalmo- und 
Dermopathie. 
2.2.1. Autonomes Adenom mit Hyperthyreose 
2.2.1.1. solitär 
2.2.1.2. multilokular 
2.2.2. Hyperthyreose durch Adenokarzinom der 
Schilddrüse (Primärtumor oder Metastasen) 
2.2.3. Hyperthyreose bei Thyreoiditis (s. auch unter 
Schilddrüsenentzündungen) 
2.3. Hyperthyreose durch T S H oder TSH-ähnliche Ak-
tivitäten 
2.3.1. Hypophysenvorderlappen-Adenom 
2.3.2. paraneoplastisches Syndrom 
2.4. Hyperthyreosis factitia 
Kommentar: Unter Hyperthyreosen werden Krank-
heitsbilder verstanden, bei denen ein Überschuß von 
Schilddrüsenhormonen in der Peripherie vorliegt. Die 
hyperthyreotische Krise (s. Koma) stellt keine eigene 
Hyperthyreoseform, sondern den schwersten Verlauf der 
Erkrankung dar. Die Bezeichnung »Morbus Basedow« 
trifft lediglich auf die Krankheitsform 2.1.2. mit endokri-
ner Ophthalmopathie zu, der Name »toxisches Adenom« 
wird ersetzt durch »autonomes Adenom mit Hyper-
thyreose« (Krankheitsform 2.2.1.). Der Ausdruck »Jod-
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basedow« kennzeichnet nicht die Krankheitsform 2.1.3., 
sondern nur eine Möglichkeit seiner Pathogenese und 
wird aufgegeben. Bei der Beschreibung eines autonomen 
Adenoms sind »kompensiert« nicht mit »euthyreot« und 
dekompensiert« nicht mit »hyperthyreot« gleichzuset-
zen (s. auch unter blande Strumen). Postoperativ kann 
eine Hyperthyreose persistieren oder exazerbieren, bei-
des mit oder ohne Rezidivstruma. Die endokrine O p h -
thalmopathie (und Dermopathie) kann ein- oder beid-
seitig vorkommen, der Manifestation einer Hyperthy-
reose vorangehen oder nach deren Remission persistie-
ren. Eine solche euthyreotische Verlaufsform gibt es auch 
ohne Entwicklung einer Hyperthyreose. 
3. Blande S t rumen 
(mit oder ohne örtl iche K o m p l i k a t i o n e n ) 
3.1. Im Halsbercich (gegebenenfalls substernal) 
3.1.1. diffus 
3.1.2. einknotig 
3.1 .2.1. Zyste, Blutung, hormonell inakti-
ves Gewebe: szintigraphisch kalt 
3.1 .2.2. Adenom: szintigraphisch warm 
3.1 .2.3. autonomes Adenom ohne Hyper-
thyreose: szintigraphisch heiß 
3.1.3. mehrknotig 
3.1.3.1. Zysten, Blutungen, hormonell inakti-
ves Gewebe: szintigraphisch kalt 
3.1.3.2. Adenome, hormonell aktives Ge-
webe: szintigraphisch warm 
3.1.3.3. autonome Adenome ohne Hyper-
thyreose: szintigraphisch heiß 
3.2. Dystopisch 
3.2.1. mediastinale oder pulmonale Struma (gege-
benenfalls Teratom) 
3.2.2. Struma ovarii 
3.2.3. Zungengrundstruma 
Kommentar: Die Kennzeichnung »blande« bedeutet, 
daß diese Strumen nicht entzündlich und nicht maligne 
sind und eine euthyreotische Stoffwechselsituation un-
terhalten. Sie können endemisch oder sporadisch vor-
kommen, im letzteren Fal l auch durch Jodfehl Verwer-
tungen, strumigene Substanzen und Medikamente, T r a u -
ma, Hämorrhagie, Amyloidose oder Hämochromatose 
Hervorgerufen sein. Autonome Adenome (3.1.2.3. und 
3.1.3.3.) neigen insbesondere bei Jodzufuhr zu hyper-
thyreotischer Entgleisung. Postoperativ können Strumen 
jeder Art rezidivieren. 
4. Schilddrüsenentzündungen 
•U. Akute Thyreoiditis (diffus oder fokal) 
4.1.1. eitrig 
4.1.2. nicht eitrig (bakteriell, viral, strahlenbedingt) 
4.2. Subakute Thyreoiditis (diffus oder fokal) 
4.2.1. infektiös 
4.2.2. para infektiös 
4-3. Chronische Thyreoiditis 
4.3.1. lymphozytär (Autoimmunthyreoiditis) 
4.3.1.1. ohne Struma 
4.3.1.2. mit Struma 
4.3.2. fibrös 
4.3.3. spezifisch (Tuberkulose, Lues, Sarkoidose, 
Lymphogranulomatose, Parasiten, Mykosen) 
Kommentar: Thyreoiditiden können eine Hyper- oder 
Hypothyreose nach sich ziehen. Die de Quervainsche 
Thyreoiditis stellt eine durch Riesenzellen gekennzeich-
nete Untergruppe der Form 4.2. dar, die Riedel-Struma 
entspricht der Form 4.3.2. und die Struma Hashimoto 






5.1.1.3. Mischformen follikulär-papillär 
5.1.2. medullär 
5.1.2.1. trabekulär 





5.2. Malignes Lymphom 
5.3. Sarkom 
5.4. Hämangioendotheliom 
5.5. Malignes Teratom 
5.6. Metastasen schilddrüsenfremder Tumoren 
Stadien der Tumorausdehnung 
(unabhängig vom Tumortyp) 
T (Primärtumor) 
T 0 nicht tastbar 
T 1 kleiner solitärer Tumor , gut verschieblich 
T 2 großer, die Drüse deformierender T u m o r oder 
multiple Tumoren in beiden Lappen, gut ver-
schieblich 
T 3 in die Umgebung infiltrierter, fixierter T u m o r 
N (Befall regionaler Lymphknoten) 
N O nicht nachweisbar 
N 1 homolateral Lymphknoten, gut verschieblich 
N 2 kontralateral oder bilateral Lymphknoten, 
gut verschieblich 
N 3 verbackene Lymphknoten-Pakete 
M (Fernmetastasen) 
M 0 nicht nachweisbar 
M 1 nachweisbar 
Kommentar: Klassifizierung und Stadieneinteilung be-
ruhen auf den Vorstellungen und Vorschlägen des inter-
nationalen Krebs-Kongresses der U I C C 1968 in L a u -
sanne (1) und berücksichtigen überdies die Sonderstel-
lung des Calcitonin-produzierenden C-Zellen-Karzi -
noms. D a das der internationalen Verständigung und 
Vereinfachung dienende T N M - S y s t e m auf die Wachs-
Pribilla: Tumoranämien Deutsche Medizinische Wochens 
tumseigenarten der Schilddrüsenmalignome gut anwend-
bar ist, wurde die bisherige Einteilung in vier Stadien 
zugunsten der drei Stadien T (Primärtumor), N (Befall 
von regionalen Lymphknoten) und M (Fernmetastasen) 
mit je vier bzw. zwei Untergruppen verlassen. Das Tu-
morstadium ist demnach zu kennzeichnen durch die An-
gaben 0-3 zu jeweils T , N und 0-1 zu M . 
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